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Azhiza, Farda Umy. 2013. Container Harbour Design in Panarukan Sitobondo 
Regency. Advisor: Tarranita Kusumadewi, M.T. and Agus Subaqin, M.T. 
Key words: Harbour, Regional, Structure as Architecture, Structure as Balance 
Harbour is a place consist of water and land. In harbour, there are various 
kind of it, which is international harbour, national harbour, general harbour and 
regional harbour. Regional scalatic Panarukan Harbour Design which function as 
lure harbour from Tanjung Perak international harbour in Surabaya. Panarukan 
Harbour Design was made to repair economic aspect surrounding Kabupaten 
Situbondo. 
This Panarukan harbour design use structure as architecture theme, 
whereas structure not only as main building component but also developing as 
other parts in architectural element without degrading it’s own main value as a 
building sthrengthener. The result of this combination between structure function 
increase as architectural framer will creat a shape with special characteristic looks 
to the object. Harbour design concept with structure as balance combine values 
from three design element. These three values consist of divinity, environment 
and structure. The design result of container harbour design using structure as 
architecture theme appeare in the mass form between building in tune with the 
others. On the front arch facade explored with consideration to the surrounding 
climate where the shape moving along the wind and to decrease wind speed from 
the sea. With integration concept value, the openess of facade in this container 
harbour design gives their own characteristic and apropriate with exploration 
value in theme, therefore create beautiful building shape from structural basick 




Azhiza, Farda umy. 2013. Perancangan Pelabuhan Peti Kemas di Panarukan Kabupaten 
Situbondo. Dosen pembimbing Tarranita Kusumadewi, MT dan Agus Subaqin, MT 
Kata Kunci: Pelabuhan, Regional, Struktur sebagai Arsitektur, Struktur sebagai Keseimbangan. 
 Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari perairan dan daratan. Pelabuhan 
terdapat beberapa jenis yaitu pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan 
umum dan pelabuhan regional. Perancangan Pelabuhan Panarukan berskala regional yang 
berfungsi sebagai pelabuhan pengumpan dari pelabuhan internasional Tanjung Perak di 
Surabaya. Perancangan Pelabuhan Panarukan untuk memperbaiki perekonomian wilayah 
sekitar Kabupaten Situbondo. 
Dalam perancangan pelabuhan Panarukan dengan menggunakan tema struktur sebagai 
arsitektur. dimana struktur yang sebagai komponen utama suatu bangunan juga dapat 
dikembangkan sehingga tidak hanya sebagai rangka dasar dari sebuah bangunan saja. 
Dalam perkembangannya saat ini struktur juga dapat di jadikan sebagai bagian lain 
didalam elemen arsitektural yang tidak mengurangi dari nilai struktur itu sendiri sebagai 
penguat dari sebuah bangunan. Hasil dari perpaduan fungsi struktur yang bertambah 
sebagai pembentuk arsitektur ini akan menghasilkan bentuk dengan tampak yang 
berkarakter terhadap obyek. Konsep perancangan pelabuhan dengan struktur sebagai 
keseimbangan menggabungkan nilai nilai dari 3 unsur dalam perancangan. Tiga unsur ini 
meliputi ketuhanan, lingkungan dan struktur. Hasil rancangan pada perancangan 
pelabuhan peti kemas yang menggunakan tema struktur sebagai arsitektur dimana 
arsitektur berdasarkan dengan struktur terlihat pada bentuk masa antar bangunan yang 
seirama antara satu dan yang lainnya. Pada tampilan bangunan lengkung yang tereksplor 
disesuaikan dengan iklim lingkungan sekitar dimana bentuk lengkungnya mengikuti arah 
angin dan untuk mengurangi kecepatan angin dari laut. Dengan nilai konsep integrasi 
keterbukaan tampilan bangunan pada perancangan pelabuhan peti kemas ini member cirri 
khas tersendiri dan cocok dengan nilai eksplorasi pada tema, sehingga dihasilkan bentuk 
bangunan yang indah dari bentuk dasar struktur yang tidak berlebihan dan sesuai dengan 







 منطقة في  nakuranaPتصميم محطة ميناء ال. 2014عام ال،  فاردا أومي،  أزيزا
سوباقين  و المشرف أجوس ترانيتا كوسوماديوي الماجستيرة : ة المشرف .odnobutiS
 الماجستير 
 .الميناء، و الإقليمي ، كما بنية العمارة ، هيكل الميزان: الرئيسية كلمات 
كمكان التي هي بمثابة نقل الميناء هو أيضا . من المياه والأراضي  يتكونيناء الم
الميناء هو بوابات الدخول والخروج البضائع . المكان الذي يشغل منصب الاقتصاد في المنطقة
عدة أنواع الموانئ ، وهي الميناء الدولي ، المرفأ الوطنية وتنقسم إلى . من دولة إلى أخرى 
النطاق الإقليمي التي هي بمثابة  nakuranaP تصميم منفذ. والموانئ العامة و الموانئ الإقليمية 
بخلاف   nakuranaP تصميم ميناء محطة. ميناء تبخر ميناء دولي في سورابايا ، تانجونج بيراك 
 ة والمناطق الاقتصادية يمكن أيضا تحسين اقتصاد المنطقة حولما هو وسائل النقل البحري
 .odnobutiS
على حافة الشاطئ حتى يكون هناك جزء من المبنى  nakuranaP و الظروف البيئية يقع ميناء
. الذي ناتئة في البحر يتطلب معاملة خاصة من المبنى ، وخصوصا مع ظروف التربة المختلفة 
شاطئ رملي الطبيعة حتى أقل كثافة ، و المقاومة إلى نمط السائد  الأراضي الواقعة على حافة
اختيار المواد مع التكيف مع المناخ و الظروف البيئية . الحمل الحمل تؤثر أيضا على قوة المبنى
بحاجة إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار ، وذلك لأن محتوى الملح العالية في مياه البحر من شأنه أن 
مع سيتم . لتي هي في مياه البحر مثل الاحواض تتطلب مواد خاصة يسبب بعض المباني ا
على أساس اختيار مواضيع هيكل و   nakuranaP تصميم تصميم محطة ميناء الحاويات
الهندسة المعمارية ، والتي بنية كعنصر رئيسي من مبنى ويمكن أيضا أن توضع بحيث لا يقتصر 
لتنمية الحالية يمكن أيضا كجزء من آخر في في هيكل ا. على الإطار الأساسي للمبنى فقط
ستكون النتائج من . العناصر المعمارية التي لا تنتقص من قيمة هيكل نفسه كتعزيز للمبنى
مجموعة من الوظائف التي تنمو و تشكيل هيكل هذه العمارة يؤدي في شكل يظهر الحرف 
 iiivxx
 
عناصر في  3م من تصميم مفهوم هيكل كميناء التوازن الجمع بين القي. على الكائن
 .وتشمل هذه العناصر الثلاثة الألوهية والبيئة و البنية. التصميم
